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Assemblée générale de l'Euskalzaleen-Bilzarra
Le 26 Août 1909, à 10 heures du matin, l’Association dite Euskal-
zaleen-Bilzarra tient son assemblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de Don Julio de Urquijo, dans la grande salle de la mairie
de Mauléon, très-obligeamment mise à sa disposition par M. le
docteur Heugas, maire de la ville.
Dans un discours basque très applaudi, M. de Urquijo souhaite la
bienvenue à une cinquantaine de membres réunis et présente les
excuses de MM. Bernard Ahetz-Etcheber, Federico de Baraïbar,
Arturo Campión, Michel Delgue-Arana, Renaud d’Elissagaray,
député de la Gironde, Carmelo de Echegaray, l’abbé Hatan,
Basilio Iraizoz, Georges Lacombe, J.-Alex. Lacoste, docteur F.
Larrien, l’abbé Justin de Menditte, curé-doyen de Tardets, Ch.
Minjonnet, conseiller général, Pradet-Balade, député, et Marcel
Vicendoritz, empêchés d’assister.
On procède ensuite à l’admission de dix-huit nouveaux mem-
bres : MM. Xavier Palassie, Eugène Béguerie, Joseph Ahetz-Etche-
ber, J. P. Lanussc, Amarant et Jean de Souhy, Duhalde, d’Ustaritz,
J.-B. Bisquey-d’Arraing, l’abbé Gombault., curé de Lecumberry,
Jean Ibarnégaray, Ch. Armagnague, curé de Charritte-de-Bas,
Goyheneixpé, l’abbé Althabe, ancien curé d’Ordiarp, l’abbé A.
Berterrèche de Menditte, curé d’Ordiarp, Am. Larre, d’Irissarry,
A. Veisse, pharm. à Mauléon, l’abbé J. Berterrèche de Menditte,
curé-doyen de Tardets, et l’abbé Duque, curé de Gotein.
M. l’abbé Landerreche, secrétaire général, lit, le procès-verbal de
la précédente séance. Il est adopté.
Les comptes présentés par M. Justin Heugas, trésorier, présen-
tent un solde créditeur de 327 francs. Adopté.
L’assemblée ayant lieu cette année dans la capitale du pays de
Soule, le président propose de régler immédiatement la question
des plaques commémoratives d’Arnaud d’Oihennrt, célèbre histo-
rien, de Jacques de Béla, auteur d’un commentaire de la Coutume
de la Soule, et de divers travaux sur son pays, du Chevalier de Béla,
auteur d’une Histoire des Basques restée manuscrite et de l’écri-
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vain tardésien bien connu Augustin Chaho. Après une discussion
à laquelle prennent part MM. Frédéric de Saint-Jayme, le docteur
Juanchuto, le docteur Constantin, Clément d’Andurain de Maytie
et Jean de Jaurgain, il est décidé que deux plaques seront posées
à la Mairie de Mauléon, l'une pour Arnaud d’Oihenart et l’autre
pour les deux Béla, et une troisième à la Mairie de Tardets pour
Augustin Chaho. M. Clément d’Andurain se charge de couvrir avec
quelques amis les frais des plaques de Mauléon; M. le Docteur
Constantin demande que l’Association coopère avec la municipalité
de Tardets aux frais de la plaque de Chaho, ce qui est accordé.
M. de Jaurgain et M. Landerreche signalent à l’assemblée un
article du Journal de St-Palais qui se plaint de la disparition d’an-
ciennes inscriptions du pays. Ils demandent que les membres de
l’Euskalzaleen-Bilzarra, chacun dans sa région, recueillent celles
qui leur paraîtront intéressants et les transmettent au président.
M. de Urquijo se fera un plaisir de les publier dans la Revue inter-
nationale des Etudes Basques.
On lit à la suite une lettre antérieure à ce jour de M. Th. Barran.
Il demandait s’il ne serait pas utile de créer un organe mensuel de
l’Association. Faute de ressources, le projet., qui plaît d’ailleurs,
sera réservé.
Il est aussi question de réunions locales à tenir par les associés.
Elles sont déclarées dignes d’être encouragées et réalisées, mais
facultativement.
M. Landerreche donne ensuite locture d’une dissertation, en-
voyée à la réunion par le Rév. P. Basile Joannatéguy, et derechef
d‘une autre dissertation produite par le lecteur lui-même. La pre-
mière trouve, au mouvement bascophile actuel un grand motif
d’encouragement; la seconde démontre que l’altération de notre
langue devient, chaque jour plus sensible et que, faute d’y remédier,
ce serait, à bref délai, peut-être, la disparition de notre langue.
Toutes deux indiquent la conduite à tenir.
Il est finalement procédé au renouvellement du bureau pour l’an-
née 1909-1910. Sont, élus A l’unanimité:
MM. Jean de Jaurgain, président;
Georges Lacombe et José Eizaguirre, vice-présidents;
Salaberry, d’Iholdy, Chimitz, Ch. Dihigo, et J. Heugas, asses-
seurs;
l’Abbé Landerreche, secrétaire-général;
Amarant de Souhy, secrétaire-adjoint;
Jean de Souhy, trésorier.
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Des remercîments sont, décernés au précédent bureau et la séance
est levée, après avoir fait choix de la ville de St-Jean-de-Luz,
pour la prochaine réunion générale, à une date qui sera fixée ulté-
rieurement.
Après l’Assemblée, un banquet de 50 couverts a réuni les mem-
bre; à l’hotel Saubidet. C’est là que M. le docteur Heugas, maire de
Mauléon, s’est excusé de n’avoir pu les recevoir en personne à la
Mairie, retenu qu’il était ailleurs par un enterrement. M. Adrien
de Souhy, conseiller général et M. Eugène Sallaberry, notaire,
qui n’ont. pu, pour la même cause, assister à la séance, s’en
excusent également.
Au champagne, M. le docteur Juanchuto a prononcé un fort joli
discours basque, qui a été vivement applaudi.
Comme d’usage, la réunion s’est terminée par de vieilles chan-
sons basques.
A. M. L.
Secrétaire-Général.
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